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Propuesta de arreglos composiciones y transcripciones 
El repertorio elegido para este concierto, estará basado en la opción “A”, que 
contiene un rhythm changes, un jazz blues, un standard y un clásico del  jazz, 
además de cuatro temas inéditos escritos en diferentes estilos: pasillo, salsa, pop y 
bossa nova.  
El tema de rhythm changes será Anthropology de Charlie Parker.  El formato 
de instrumentos para este arreglo será: batería, bajo, piano acústico, guitarra, 
saxofón alto y voz.  La estructura del arreglo contiene una introducción, la 
presentación del tema, un interludio, un solo, un shout, un puente primario, la re-
exposición del tema y un ending.  Como técnicas de arreglos se utilizarán: re-
armonización funcional, contrapunto, kick over time, stop time, aproximaciones y re-
armonización de jazz rhythm changes en el solo. 
El tema de jazz blues será Blue Monk de T. Monk.  El formato de instrumentos 
para este arreglo será: batería, bajo, piano acústico, guitarra, saxofón alto y voz.  La 
estructura del arreglo se basa en una introducción, la presentación del tema, un 
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interludio, un solo de voz y guitarra, puente transicional, un shout, re-exposición del 
tema y ending.  Las técnicas que se utilizarán en el tema serán: re-armonización 
funcional, contrapunto, kick over time, stop time, aproximaciones, re-armonización 
de jazz blues en el solo, así como diferentes técnicas de armonización de voicings.  
El tema de standard será But Not for Me de G. Gershwin.  El formato de 
instrumentos para este arreglo será: batería, bajo, piano acústico, guitarra, saxofón 
alto y voz.  La estructura del arreglo contiene una introducción, la presentación del 
tema, un interludio, un solo, un puente transicional, un shout, la re-exposición del 
tema y un ending.  Como técnicas de arreglos se utilizarán: re-armonización 
funcional, contrapunto, kick over time, stop time, aproximaciones y diferentes 
técnicas de armonización de voicings. 
El tema clásico del jazz que se utilizará será Blues for Alice de Charlie Parker. 
El formato de instrumentos para este arreglo será: batería, bajo, piano acústico, 
guitarra, saxofón alto y voz.  La estructura del arreglo tendrá una introducción, la 
presentación del tema, un interludio, un solo, un shout,  la re-exposición del tema un 
puente primario y el ending.  Como técnicas de arreglos se utilizaran: re-
armonización funcional, contrapunto, kick over time, stop time, aproximaciones y 
diferentes técnicas de armonización de voicings. 
  En el caso de los temas inéditos el formato varía.  Para la salsa se utilizará: 
congas, bajo eléctrico, piano acústico, saxofón y voz.  La estructura del tema 
reflejará los componentes generales de un tema de salsa: introducción, presentación 
del tema que contiene: primera estrofa, segunda estrofa, coro, re-exposición de la 
forma del tema, pregones y ending.  El arreglo reflejará sobre todo la intensidad 
rítmica que posee este género musical.  La existencia de kicks over time y stop times 
así como el uso de contra melodías y contrapunto serán utilizados para este arreglo.  
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 En el caso del pasillo se utilizará: guitarra acústica y voz. Su estructura tendrá 
una introducción, la presentación del tema un puente primario, re-exposición del 
tema y un ending.  Los elementos melódicos y armónicos que se utilizarán en este 
arreglo reflejaran un pasillo atípico con armonía contemporánea.  
En el pop se utilizará: batería, bajo, guitarra y voz.  Su estructura tendrá una 
introducción, la presentación del tema, un solo de guitarra, la re-exposición del tema, 
un puente transicional y el ending.  En este arreglo se utilizara: kicks over time, stop 
times, contrapunto, aproximaciones y diferentes técnicas de armonización de 
voicings. 
Para el tema de bossa nova el formato de instrumentos será: batería, piano, 
bajo y voz.  La estructura del arreglo tendrá: Introducción, presentación del tema, 
interludio, solo, re-exposición del tema y ending.  Como técnicas de arreglos se 
utilizaran: re-armonización funcional, contrapunto, kick over time, stop time, 
aproximaciones y diferentes técnicas de armonización de voicings. 
 
Propuesta de repertorio 
1. Anthropology (Charlie Parker, fast bebop, 4:30 minutos, 225-bpm.). 
2. Blue Monk (T. Monk, swing, 4:00 minutos, 125-bpm.). 
3. But Not for Me (G. Gershwin, latin jazz, 4:00 minutos, 168-bpm.). 
4. Blues for Alice (Charlie Parker, swing, 4:40 minutos, 168-bpm.). 
5. Adiós (Alejandro Erazo, salsa, 4:00 minutos, 185-bpm.). 
6. Respira (Alejandro Erazo, pop, 4:30 minutos, 140-bpm.). 
7. Digo salud (Alejandro Erazo, pasillo, 4:00 minutos, 150-bpm.). 
8. Canela (Alejandro Erazo, bossa nova, 4:30 minutos, 140-bpm.). 
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Músicos 
• Batería y congas: Erick Buitrón. 
• Bajo eléctrico: Fernando Vásquez. 
• Piano acústico: Daniel Pacheco. 
• Guitarra eléctrica y clásica: Francisco Enríquez.  
• Saxofón alto: Nathaly Andrade.  
 
Rider técnico 
• Una batería (2 toms, un floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hihat).  
• Congas. 
• Un amplificador de bajo (por caja directa).  
• Un piano acústico. 
• Un amplificador de guitarra (microfoneado). 
• Un micrófono para saxofón alto.  
• Un micrófono para voz.  
• Dos micrófonos para congas. 
• Seis stands para partituras.  
•  
Ubicación en el escenario 
 
 
 
 
 
 
Voz 
Saxofón 
Guitarra 
Batería 
Bajo 
Piano 
    Frente del escenario 
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Firmas del comité de aprobación 
 
 
 Viktorija Pilatovic, profesora de canto. ____________________________________ 
Fecha_______/______/______        
 
 
Daniela Guzmán, profesora de canto. _____________________________________                                                       
Fecha_______/______/______        
 
 
Diego Celi, vicedecano. ________________________________________________ 
Fecha_______/______/______                                                                
 
 
Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos. _____________________ 
Fecha_______/______/______                                                               
 
 
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido. ____________________ 
Fecha_______/______/______                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respira 
 
 
 
 
Compositor:    Luis Alejandro Erazo Mantilla 
Arreglista:     Luis Alejandro Erazo Mantilla 
Año de composición:   2015 
Estilo:     Pop 
Tempo:     140-bpm.  
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